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 Стрімкі темпи глобальних трансформацiй, що вiдбуваються як у світі, 
так i в геосферi, соціумі потребують суттєвих змiн організації навчально- 
виховного процесу в освітніх закладах. Актуальною нинi є орієнтація на 
динамiчнi процеси в Європейському освітньому просторі.  
 Оновлення i удосконалення сучасного навчально-виховного процесу в 
освітніх закладах, як середнiх, так i вищих навчальних закладах потребує 
орієнтації на становлення, розвиток особистостості учня, а також вивчення i 
застосування нових психологiчних дослiджень в галузi освiти.  
 В останні роки в освіті вагомим феноменом стали процеси зародження 
та динамiчний розвиток когнгнітивної науки, яка досліджує i обгрунтовує 
iнновацiйнi підходи до вивчення дiяльностi iнтелекту, а також відкриває 
фундаментальнi закономiрностi процесів пiзнання особистiстю оточуючого 
світу [2, 3, 7].  
 Органiзацiя сучасного навчально-виховного процесу має спиратись на 
когнiтивну науку, завдяки цьому удосконалювати його даний процес.  
 Основним iз важливих завдань когнітивної науки є сприйняття, увага, 
уява, навчання, мова, мовлення, мовна дiяльнiсть [1, 5, 7].  
 Когнiтивна психологiя в поєднаннi з педагогікою є новим напрямком 
наукових дослiджень. Адже завданням сучасної освiти, зокрема, школи, ВНЗ 
є формування цілісної i глибоко, всебiчно розвиненої особистості, яка матиме 
змогу навчатися критично мислити.  
 Когнiтивна наука, зокрема, когнiтивна психологiя, дослiджуе крім 
мислення, уяви, також вивчає можливiсть прийняття рiшень особистiстю.  
 Таким чином, використовуючи досягнення когнітивної психологiї в 
ходi навчально-виховного процесу стає можливим формування особистостi, 
яка здатна самореалiзуватись в динамiчному сучасному світі, сьогоденному 
житті. 
 Когнiтивна наука - це сукупність наук про формування, здобуття, 
зберігання, перетворення та застосування знань [6].  
 Науковці сучасносності вважають, що когнiтивiстика дозволить знайти 
i сформувати вiдповiдь на «загадку розуму», тобто дослiдити, описати, 
пояснити iнтелектуальнi процеси в корі головного мозку людини, якi 
вiдповiдають за вищу нервову дiяльнiсть.  
 Такі дослiдження даватимуть поштовх до організації, пiдвищення 
продуктивностi мислення, а також інтелектуальної дiяльностi особистостi.  
 Отже, як зазначалось, предметом дослiджень когнітивної науки 
видiляють мислення, сприйняття, увагу, пам’ять, мову. Вивчення 
особливостей перебiгу iнтелектуальних процесiв дає можливiсть формувати 
особистiсть, її інтелектуальну сферу, емоційно-вольову сферу, емоційний 
iнтелект, а також важливi особливостi мислення, зокрема, критичного, 
системного.  
 Отже, в сучасних умовах динамiчних трансформацiйних процесiв у 
світі, особистiсть має формуватись з врахуванням нових наукових 
дослiджень.  
 Сучаснi складнi процеси потребують вiд особистості для адаптації у 
сьогоднiшньому соціумі особливо, перш за все, формування i активiзацiю 
критичного мислення. Критичне мислення - це здатнiсть особистості 
усвідомлювати власну, особисту позицiю з того чи іншого питання та 
приводу.  
 Умiння знаходити нові ідеї, аналiзувати та оцiнювати їх, приймати 
ретельно продуманi, зваженi рішення щодо конкретних суджень та дiй [4].  
 Це нестандартне мислення, що дозволяє особистості побачити i 
оцiнити прiоритети, альтернативи, визначити достовiрнiсть, доцiльнiсть 
фактiв, явищ, подiй та спосiб усунення, корекції особистих помилок 
допущених в процесi власного мислення.  
 Розвиток критичного мислення має таку основу: умiння аналiзувати, 
порівнювати, синтезувати, спiвставляти, ставити запитання, обгрунтовувати 
узагальнення i висновки.  
 Теорiя i практика сучасної освiти доводять, що критичне мислення 
можна розвивати за допомогою спецiальних методiв навчання, якi можуть 
бути застосовані по-різному [4, с. 5] .  
 О. Пометун видiляє такі етапи формування критичного мислення:  
- мотивувати особистiсть працювати над своїм критичним мисленням 
завжди;  
- ставити вірні запитання, що допоможуть визначити, чи потрiбна нам якраз 
ця iнформацiя, чи є вона достовірною (якiй можна вiрити), достатньою для 
прийняття рiшення чи вибору дiї, яка мета тих, що надають iнформацiю;  
- знаходити i формувати вирiшення життевих проблем вiд найпростiших – до 
найскладнiших та оцiнювати прийнятi рiшення;  
- аргументувати прийняте рiшення, свою позицю, усвiдомлювати, чому і 
як ця позицiя виникла.  
 Такі вміння дозволяють учню:    
- захищатись вiд манiпуляцiй та iнформацiйної інтервенції;  
- робити менше помилок у прийняттi важливих рiшень та почати вчитись  
на чужих;  
- усвiдомити стереотипи i шаблони особистого мислення i мислення iнших  
людей та вiдмовитись вiд них;  
- здобути впевненiсть у собi i своїх рiшеннях;  
- контролювати результати процесу мислення [4, с. 6].  
 Структура особистостi, типи особистостi.  
Кожнiй особистості притаманнi самобутнi й неповторнi риси та якоcтi: 
iндивiдуальнi властивостi нервової системи, темперамент, iнтереси, 
здiбностi, особливості мислення, уяви, пам'ятi, емоцiй, вольових дiй, 
життєвий досвiд, активнiсть, темп роботи, швидкiсть засвоєння навичок 
тощо. Тому всерединi кожної вікової групи iснують iндивiдуальнi 
вiдмiнностi, що залежать вiд природних задаткiв, умов життя i виховання 
дитини.  
 Темперамент (вiд лат. «темперо» - змiщую в належному 
спiввiдношеннi) - сукупнiсть найбiльш стiйких iндивiдуально-психологiчних 
особливостей людини, якi виявляються в динамiцi її поведiнки та дiяльностi.  
 Вивчення фiзiологiчних основ темпераменту, яке було розпочато у ХХ 
ст.  
І. П. Павловим, дало можливiсть встановити: в основі темпераменту лежать 
властивості нервової системи: спiввiдношення сили нервової системи (сила 
збудження i гальмування), її рухливiсть (змiни швидкостi процесiв 
збудження i гальмування), i рiвноваги процесiв збудження i гальмування.  
 Саме це спiввiдношення властивостей нервової системи створює 
основні типи темпераменту: сангвінік (сильний, врiвноважений, рухливий), 
холерик (сильний, неврiвноважений), флегматик (сильний, врiвноважений, 
iнертний), меланхолiк (слабкий, гальмівний),  
 Учнiв iз сангвiнiчним темпераментом характеризують легка 
збудливiсть почуттів, якi не дуже мцні, але вiдносно стійкі, Вони енергiйнi, 
активнi, довго не витримують одноманiтної дiяльностi, здебiльшого не 
сором'язливi, але стриманi. Легко спiлкуються, користуються повагою 
ровесникiв, не схильнi ображатись, беруть участь у громадськiй роботi класу 
i школи. За сприятливих умов виховання ростуть спокiйними, вміру 
рухливими, адекватно реагують на змiну обставин, за несприятливих - 
виявляють байдужiсть, безвіповідальнiсть, самокритичнiсть. Правила 
поведiнки й умiння ними керуватися засвоюють легко, але без систематичних 
вправ швидко втрачають. Завдяки рухливостi легко пiддаються як 
позитивному, так i негативному впливу. На зауваження дорослих реагують 
спокiйно, не опираючись.  
 Учнi холеричного темпераменту характеризуються легкою збудливiстю 
почуттiв, силою й стiйкiстю їx у часi. Поведiнка їx енергiйна й рiзка. Вони 
бурхливо реагують на подразники, їм важко переключатися на спокiйнiшу 
справу. У колективi прагнуть самостверджуватись, люблять органiзовувати 
iгри, охоче залучаються до рiзних видiв дiяльностi. За правильних умов 
виховання виявляють активнiсть, наполегливiсть у роботi, за неправильних – 
стають неслухняними, запальними, образливими.  
 В учнiв флегматичного темпераменту почуття важко збуджуванi, проте 
тривалi й стійкі.  
 Учнi з меланхолiчним темпераментом надзвичайно чутливi. Почуття, 
шо легко виникають у них є мiцними й стiйкими у часi.  
 Урахування iндивiдуальних особливостей учнiв у навчаннi та 
вихованнi – це не пристосування мети i змiсту навчання i виховання до 
окремого учня, а пристосування прийомiв, методiв i форм педагопчного 
впливу до iндивiдуальних їх особливостей з метою забезпечення 
запрограмованого рiвня розвитку особистості.  
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